



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari koneksi politik terhadap 
kinerja keuangan perusahaan terutama pada perusahaan non keuangan. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 312  perusahaan non keuangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018. Penelitian ini 
menggunakan model regresi linier berganda. Variabel dependen penelitian ini 
adalah kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA sedangkan variabel 
independennya adalah koneksi politik (PCON). Selain itu, variabel kontrol dalam 
penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage dan pertumbuhan penjualan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Variabel kontrol ukuran dan 
pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
perusahaan sedangkan leverage memiliki pengaruh negatif signifikan. 
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This study is aimed to determine the effect of political connection on firm 
accounting performance, especially a non financial firm. The sample of this study 
are 312 non financial firms that are listed in Indonesian Stock Exchange (BEI) 
during 2014-2018. This study uses multiple linear regression model. The 
dependent variable of this study is accounting performance which is calculated by 
ROA while the independent variable of this study is political connection (PCON). 
In addition, the control variables in this study are firm size, leverage and sales 
growth. The result of this study shows that political connection has a significant 
positive impact on firm performance. Some of the control variables such as size 
and sales growth have significant positive impacts on firm performance, while 
leverage has significant negative impact. 
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